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Preguerra, guerra
i postguerra a Canet de Mar
L’autor ens fa arribar un episodi de les seves
memòries d’infantesa i adolescència a Canet
de Mar, a la comarca del Maresme, a l’època
de la Segona República Espanyola i
especialment arran dels fets del 6 d’octubre
de 1934.
Paraules clau: Segona República a Canet de Mar, fets
d’octubre del 34, ocupació militar a Canet, repressió políti-
ca a Canet, solidaritat presos a Canet.
l 14 d’abril de 1931 s’havia proclamat la
República a Espanya i, tot i que l’alegria i
l’entusiasme foren generals, aquesta naixia
voltada d’enemics. Ben aviat se’n van tenir
les primeres mostres.
L’any 1932, el general José Sanjurjo Secanell fou
nomenat director general de la guàrdia civil i
posteriorment del cos de carrabiners, i afermat amb
la força que li donaven aquests nomenaments, el 10
d’agost d’aquell mateix any es sollevava contra el
mateix govern de la república que l’havia nomenat.
L’intent però, va fracassar i Sanjurjo fou
empresonat, jutjat i condemnat a mort. La pena
capital li va ser commutada i se’n va anar a Portu-
gal, on va seguir conspirant.
L’any següent, el 1933, les festes de carnestoltes
de Canet es van celebrar en tres locals diferents,
cadascun dels quals acollia les diverses clienteles
polítiques, signe inequívoc de com estaven
fragmentades les ideologies a nivell local.
Al cinema de cal Truqui (Teatre cinema canetenc),
s’hi aplegaren els monàrquics, els quals per recor-
dar o afirmar les seves conviccions, l’anomenaven
«Villa Cisneros», ciutat presidi de l’Àfrica on estaven
internats la majoria dels empresonats per l’intent
de cop d’estat del general Sanjurjo.
Al local de l’Ateneu s’hi trobaren els militants i
simpatitzants d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’Estat Català, els republicans i socialistes, i se’ls
coneixia com a «Bata», una altra ciutat presidi on
eren empresonats els detinguts d’aquestes
tendències polítiques.
I pel que feia al teatre-cinema de la Cooperativa
The autor presents an episode from his
childhood and adolescent memories of
Canet de Mar and the region of El
Maresme during the time of the Second
Spanish Republic and, in particular, of the
events of 6th October 1934.
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«La Canetense», no se’ls havia aplicat cap sobrenom,
atès que, oficialment i legalment, eren apolítics tot
i que era ben sabut que les forces anarquistes de
Canet hi tenien una ampla representació, així com
també d’ERC.
De totes maneres, els assistents a tots tres locals
constituïen una barreja de tendències i no tots eren
ni tan blancs ni tan negres, sinó que imperaven molts
matisos. Això es pot deduir dels records de Joan
Campins Alsina, convilatà d’edat longeva i memòria
excel·lent el qual, consultat sobre aquest i altres
temes, em deia que ell i els seus amics Andreu
Carbonell, Josep Arañó (aquest disfressat de gitana
ballant i cantant Maria de la O, Joaquim Fabregà,
Francesc Vilà, Miquel Jover (assassinat l’any 1936),
Cinto Renau i Carles Arañó (a. Carlos Verge), tots
formant una comparsa, assistiren al ball de
disfresses de la Cooperativa.
De l’Ateneu no en tinc altres records que els
d’haver-hi acompanyat el meu pare que feia
d’apuntador de les obres de teatre, on vaig fer
amistat amb diversos actors locals com Isidre Soler,
Miquel Galceran (a. Moliner), les germanes Moll,
Francesc Banchs (a. Pacomaco) i la seva filla Beneta
i d’altres que m’han fugit de la memòria.
En canvi, del que sí em recordo és d’aquest ball de
carnaval al local de cal Truqui, on també hi havia
vist pel·lícules de cinema mut, amenitzades amb
pianola, amb interpretacions de música wagneriana
o d’altres de gran actualitat, com la que es coneixia
com a «Sous les tous de Paris», cançons i músiques
que encara avui taral·lejo... Però aquesta ballada
de disfreses de «Villa Cineros» em va quedar grava-
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da a la ment perquè, a la meitat
del ball, enmig de gran fantàrria,
va aparèixer per les escaletes de
l’entrada del carrer de la
Santíssima Trinitat una comparsa,
tots ells vestits de presidiaris,
uniformats amb pantalons, cami-
sa i barret a ratlles amb cadena i
bola als peus. Aquesta aparició va
provocar un fort aplaudiment ge-
neral que jo no vaig entendre, ja
que la meva curta edat no donava
per més i perquè estava més atent
a collir serpentines i boles de
paperets que a qualsevol altra
cosa... Boles que, amb altres
vailets de la meva edat, ens
dedicàvem a llançar a l’ampla boca
del fiscorn del músic de
l’orquestra, amb la natural
«emprenyada» per part seva...
Passats els anys vaig anar entenent
que l’aparició de la comparsa de
presidiaris tenia un contingut
d’escarni polític pels presos
esquerrans, però després vaig sa-
ber que realment era una mostra
de simpatia i adhesió pels revoltats
de l’anterior 10 d’agost de 1932.
La CEDA, agrupació de partits de
dretes, va obtenir en els comicis
de novembre del 1933 un fort avanç
de diputats, fet que els va
permetre entrar a formar part del
nou govern, provocant o forçant
una vaga general que ben aviat
adquirí caràcter de rebel·lió, el 6
d’octubre de 1934, per part de les
masses obreres, sobretot de les
conques mineres d’Astúries i dels
autonomistes i/o independentistes
de l’esquerra catalana governants
a Catalunya. A Barcelona, el
president Lluís Companys va pro-
clamar l’Estat Català dins de la República Federal
Espanyola.
La nit del 6 al 7 d’octubre a Canet, les forces de
centre esquerra afectes al govern de la Generalitat,
van atacar amb foc de fuselleria el quarter de la
guàrdia civil sense aconseguir la seva ocupació. Això
sí, durant molts anys els impactes de bala van ser
ben visibles a les parets de l’edifici. Els atacants
eren majoritàriament elements de l’esquerra cata-
lana, d’Estat Català, republicans i socialistes, atès
que els anarquistes de la CNT/FAI de tota Espanya
es van desentendre del conflicte.
El mateix dia 7, el govern central de la República
va decretar l’estat de guerra i, per tal de fer-lo
complir, els soldats de la caserna d’artilleria número
8 de Mataró van fer acte de presència a Canet i van
ocupar el poble. Van instal·lar una metralladora amb
trípode a l’entrada del carrer Ample, davant mateix
de la botiga de ca l’Alegret, a redós del mur que
impedia l’entrada de les rierades. La metralladora
apuntava directament l’edifici de l’Ateneu Obrer, que
es considerava el focus principal dels rebels o si més
no, un centre de les masses obreres de Canet que en
aquell temps sempre estaven sota sospita.
La presència de soldats a Canet i la novetat de
veure’ls al voltant de la metralladora amb uniforme
de l’exèrcit, obria la curiositat de moltes persones i
de gent menuda, com jo i altres nois, que no ens
movíem d’allà.
Sembla que, com a reacció als insults i amenaces
provinents d’aquest edifici, l’oficial que manava la
tropa va ordenar el desallotjament de tots aquells
que es trobessin al seu interior. No devien anar amb
gaires contemplacions ja que tots els joves sortien
L’Ateneu Obrer de Canet, poc després de proclamar-se la República. (AMCNM)
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a empentes per les portes del cafè. Entre ells vaig
reconèixer en Tino (Celestí Arazo), que era treballador
de casa i cosí de la meva mare, que anava amb la
cara coberta de sang a causa d’un cop de culata,
marxant cap a casa, on la meva mare el va curar.
Un altre centre que també va ser objecte de
vigilància va ser la Coopertiva «La Canetense», per
les mateixes raons que l’Ateneu; no obstant, el que
cridava més l’atenció dels nois de la meva edat eren
els soldats fent tota mena de maniobres pels carrers
de Canet, principalment a la riera de Fermín Galan
(l’actual Sant Domènec), amb els fusells penjats al
muscle, imposant pau i ordre amb macialitat!
Coincidint amb aquesta vinguda dels soldats a
Canet, recordo la visita que el següent dia festiu
vam fer a la ciutat de Mataró, on els comandaments
militars de la caserna de la guarnició convidaven a
la població civil a
compartir el «ranxo»
extraordinari que se
servia als soldats al
mig de la Rambla.
Per les converses de
la gent gran vaig sa-
ber que es tractava
d’un acte de confra-
ternització, per cert
molt concorregut, ja
que la Rambla era ple-
na de gom a gom.
Vaig anar acompa-
nyant la meva mare i
una amiga seva de
Sant Iscle, que es deia
Paquita, i a d’altres
persones que mai més
he recordat. En canvi,
sí que recordo que a
la meitat de la ram-
bla, a més dels soldats
que hi feien «vivac»,
la família Tur hi tenia
muntada una parada
de xurros, i com que
érem vells amics i
coneguts, des de feia
anys, de les festes de
Sant Pere, ens van ob-
sequiar amb una pa-
perina de xurros, que
ens anàrem menjant
bo i caminant rambla
amunt, entremig
d’una gran munió de
gent.
Passats els anys
vaig saber que aques-
ta celebració pretenia
ser un acte d’afirma-
ció patriòtica i calia
suposar que tots els
assistents eren gent de «dretes», cosa més que
dubtosa!
Els xurrers de Mataró, la família Tur, per les festes
de Sant Pere de Canet muntaven la parada a la can-
tonada de la plaça Macià amb el carrer de la Font, i
la resta de les parades de la fira ho feien ocupant
tota la plaça. En algunes ocasions, les «barraques»
es posaven davant del pati de l’església, tot i que
les autoritats eclesiàstiques ho veien amb mals ulls,
per qüestions de domini.
Acabada la jornada de treball, les dues filles Tur,
la Pilar i la Carmen, dormien a casa o, no havent-hi
més lloc, la meva mare estenia un matalàs dels
anomenats de «matrimoni» a la botiga i en ell hi
dormia el germà, en Peret, un xicotàs de més de
130 quilos de pes amb qui em feien compartir-lo,
cosa que no em sabia gens de greu, ja que abans no
Acta dels Fets d’Octubre de 1934 a Canet de Mar. (AMNCM)
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em vencés la son, em passava llarga estona guaitant
aquella enorme panxa pujant i baixant al compàs
dels xiulets acompassats, fins i tot harmoniosos, de
la seva respiració.
En aquells temps jo tenia escassament onze anys
i, pel que anava entenent, els soldats eren a Canet
per posar pau i ordre després de l’atac armat a la
caserna de la Guàrdia Civil que, per càlcul o
casualmnemnt, va coincidir amb un alçament
revolucionari a bona part d’Espanya i molt
violentament a Astúries.
Poc a poc vaig començar a entendre que el país
estava dividit entre «dretes» i «esquerres», i enca-
ra que no entengués què les movia o què perseguien,
sí que veia que s’odiaven a mort.
En la més immediata anada a Barcelona, amb el
tren de MZA i a l’alçada dels barris industrials de
Montgat, Poble Nou o Badalona, vaig adonar-me que
les parets de les fàbriques eren plenes d’eslògans
revolucionaris o anticlericals. Entre aquests sempre
n’he recordat un que anunciava, amb lletres grosses
de color negre, un menú de restaurant que deia així:
«Hígados de cura con tetas de monja»,  prou indicatiu
de l’anticlericalisme existent.
No puc recordar els dies que els soldats van passar
a Canet, ja que portat pel meu esperit inquiet, els
soldats van deixar d’interessar-me i altres temes
van ocupar la meva atenció. El resultat més dolorós
de tot plegat fou l’empresonament de molts homes
de Canet a llocs tan llunyans com els presidis de
l’Àfrica o l’exili francès, fet que va donar lloc a la
creació d’un Comitè d’Ajuda als presos, encaminat
a canalitzar les ajudes a les seves famílies.
Aquest Comitè va quedar format després del 6
d’octubre i es va perllongar des d’aquell any 1934
fins el febrer de 1936 inclòs, pels següents vilatans
de Canet: Enric Prats, Joan Torras, Josep
Puigdefàbregas, Martín Soler, Vicenç Rocosa, Jacint
Renau i Antoni Nogueras. Aquesta comissió va
complir la seva tasca de manera assenyada, justa i
honesta, donant de manera impresa detall públic i
puntual dels diners recaptats i també dels ajuts
atorgats.
De les eleccions celebrades el 16 de febrer de
1936 poques coses recordo. Les meves activitats
eren bàsicament les pròpies d’un noiet de 12 anys:
l’escola, els jocs, la lectura i poca cosa més. No
obstant, les converses a casa i el que s’escoltava
pels carrers ja preveien noves de mal averany... A
en Ramon Vila, carnisser del carrer Ample, uns
joves anarquistes l’apallissaren amb un «vit de
bou» que ell mateix portava, i a en Joan Vives,
durant la nit li forçaren les ventalles de casa seva
amb el clar intent d’entrar i apallissar-lo i sembla
que la seva actitud decidida el va lliurar de patir
cap dany...
Aquest i altres fets que podríem qualificar de no
molt greus, però sí preocupants, ja mostraven quin
era l’ambient que es respirava a Canet i cap a on
ens encaminàvem!...
Foto de la presó de Mataró. 1. Francesc Gratovil Pujol; 2. Desconegut; 3. Joan Roig; 4. Joaquim Torrus Canaleta; 5. Pere
Torrentó Nonell; 6. Miquel Puig Fortuny; 7. Josep Torrentó Nonell; 8. Joan Torrus Bachs; 9. Desconegut; 10. Miquel Font
Ballarà; 11. Enric Gratovil Pujol; 12. Desconegut; 13. Alexandre Rossell Oller, àlies Magallanes. (CEC)
